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Pesca de Túnidos Tropicales: 
Cooperación entre el sector pesquero y científico
E l atún listado (Katsuwonus pelamis), patudo (Thunnus obesus) y rabil (Thunnus al-bacares) o túnidos tropicales 
son un importante recurso pesquero a 
nivel mundial. De hecho las pesquerías 
de listado y el rabil se encuentran entre 
las siete especies marinas con mayores 
capturas a nivel mundial (1). Los túni-
dos tropicales son capturados principal-
mente por la flota de barcos cerqueros 
congeladores, repartidos por todo 
el cinturón tropical alrededor del 
mundo.
La pesca de cerco dirigida a tú-
nidos tropicales se inició, a nivel 
internacional, en la década de los 
años 50 del pasado siglo. En Espa-
ña, sin embargo, comenzó tras la 
reconversión de la flota de los años 
60. La modalidad de cerco dirigida 
a túnidos tropicales consiste en la 
captura de grandes cardúmenes 
de estos peces mediante un arte 
de cerco de grandes dimensiones. 
La longitud de la red es de más de 
2.200 m y alcanza una profundi-
dad variable entre 150 y 350 m, el 
tamaño de la malla oscila entre los 
7,5 cm y los 25 cm, pero el tamaño 
más usual es alrededor de los 11 
cm. El diámetro del cerco una vez 
calado sobre el cardumen varía en-
tre 300-700 m. 
Tras el cierre de la red (opera-
ción que dura alrededor de 30 minu-
tos), el volumen de la misma se reduce 
para facilitar la descarga de la captu-
ra. La captura se extrae del cerco con 
la ayuda de un salabardo de grandes 
dimensiones (de una capacidad de en-
tre 2-8 toneladas) y descargados sobre 
una cinta transportadora, desde don-
de se distribuye a grandes cubas con 
salmuera a temperaturas por debajo 
de los -20 ºC. La captura es mantenida 
en dichas cubas hasta su desembarco o 
trasbordo (2).  
Tipos de lances
En esta pesquería existen tres tipos dife-
rentes de lances o maniobras de pesca:  So-
bre bancos libres,  asociada a objetos, y por 
último sobre delfines (esta desarrollada sólo 
en el Pacífico). Localizar los bancos libres 
requiere de mucho esfuerzo por la amplia 
distribución oceánica de las especies objeti-
vo, en las maniobras de pesca a banco libre 
pueden sucederse lances nulos con pérdi-
da de la captura, como consecuencia de la 
gran velocidad de los peces o comporta-
mientos imprevistos del cardumen, pero la 
gran tecnología de los sonar actuales cada 
vez dan una mayor ventaja al barco y estos 
fallos son cada vez menos frecuentes. Por el 
contrario la pesca a objeto para la captura 
de túnidos tropicales es algo más sencilla de 
realizar. Por lo general las especies pelágicas, 
tienden a concentrarse a la sombra de ob-
jetos flotantes (2). Existen diversas hipótesis 
que intentan explicar este comportamiento. 
Algunas hipótesis sugieren que estos obje-
tos flotantes sirven como abrigo o refugio 
ante depredadores, y otras sugieren que 
son puntos de reunión en la inmensidad del 
mar para formar nuevos cardúmenes (2). El 
hecho es que los túnidos pueden localizar 
estos objetos a grandes distancias, y se ven 
atraídos por ellos (2). Este comportamiento 
innato de los atunes ha sido aprovechado 
por el hombre desde la década de los 80 
del siglo pasado y principio de los 90, para 
incrementar sus capturas mediante el uso 
intensivo de dispositivos concentra-
dores de peces (3).
En la actualidad, se ha extendi-
do el uso de estos dispositivos (co-
nocidos como FADs por sus siglas 
en inglés) (2,4). Así, para la flota 
Española entre los años 2011 y 
2015, el 80 % de las operaciones 
de pesca para capturar túnidos 
tropicales estaban asociados a los 
FADs (4). El uso cada vez mayor de 
los FADs y sus efectos potenciales 
sobre las poblaciones de especies 
objetivo, y no objetivo, es una de 
las principales preocupaciones de 
las diferentes Organizaciones Re-
gionales de Pesca. Evaluar el nú-
mero de FADs desplegados, esti-
mar el impacto en el hábitat, así 
como evaluar los posibles riesgos 
y soluciones derivados de su vara-
miento en áreas sensibles (como 
arrecifes de coral) y los materiales 
utilizados para su construcción, es 
esencial para la correcta evaluación de 
la pesca.
Plan Nacional
El Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente de Es-
paña, en estrecha colaboración con el 
IEO, AZTI e IRD mantiene un Plan Nacio-
nal de gestión de FADs desde 2010 que 
ha estado funcionando desde entonces 
(5). Según Delgado y colaboradores 
(2015) (5), está iniciativa puede ser con-
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siderada como pionera y la semilla para la 
implementación de los Planes de gestión 
de los FADs en las Organizaciones Regio-
nales de Pesca de túnidos.
Desde el grupo de Túnidos Tropicales 
del Instituto Español de Oceanografía en 
colaboración con otras instituciones cien-
tíficas (AZTI e IRD), como con las organi-
zaciones atuneras españolas (ANABAC/ 
OPAGAC), cada vez más implicadas en 
una explotación sostenible y en la bús-
queda de un menor impacto no deseado, 
se está realizando un gran esfuerzo para 
registrar y analizar los datos de está com-
pleja estrategia de pesca. Por lo tanto, las 
partes interesadas estamos obligados a 
mejorar la recopilación de datos relacio-
nados con los FADs de manera integral.
En la actualidad, gracias a la informa-
ción obtenida mediante la observación 
científica a bordo como consecuencia de 
los requerimientos específicos impuestos 
a los barcos se puede considerar a la pes-
ca de cerco dirigida a túnidos tropicales 
una de las pesquerías industriales más 
selectivas, y con menor incidencia en las 
capturas accesorias. Los tiempos cambian 
en la explotación de los recursos natura-
les del planeta, la legislación y normas de 
conducta son cada vez más rigurosas y 
estrictas, intentando borrar de todos los 
océanos el fantasma de la pesca ilegal. 
Una buena colaboración entre científicos 
marinos y el sector pesquero español es 
necesaria para una explotación sostenible 
de los recursos.
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La Fundación para la pesca y marisqueo (FUNDAMAR) en su compromiso por mejorar la se-guridad marítima en el sector 
pesquero, y después de haber desarro-
llado en 2016 la“Campaña de divulga-
ción e sensibilización de boas prácticas 
sobre emerxencias marítimas no sector 
pesqueiro de Galicia”, pone en marcha, 
con la colaboración de la Xunta de Gali-
cia, una“Campaña de sensibilización so-
bre dispositivos de salvamento e rescate 
nos buques pesqueiros de Galicia”, 
con el fin de seguir potenciando 
la cultura preventiva en el sector 
pesquero gallego y fomentar la 
concienciación de armadores y tri-
pulaciones sobre la importancia de 
las perfectas condiciones de uso de 
los dispositivos de salvamento y su-
pervivencia.
Teniendo en cuenta la normativa 
vigente en materia de Prevención 
de Riesgos Laborales, la Campaña 
se plantea como un mecanismo de 
mejora y revisión de la situación de 
las embarcaciones gallegas en cuanto a 
los dispositivos de salvamento y rescate.
La campaña dará comienzo en el mes de 
septiembre con una jornada de presenta-
ción dirigida a instituciones públicas, arma-
dores, tripulantes, empresas y entidades 
representativas del sector pesquero.
Acciones
Durante la campaña se llevarán a cabo 
más de 20 acciones de sensibilización a 
bordo de buques de pesca, con el obje-
tivo de sensibilizar a las tripulaciones y 
armadores en realizar las revisiones e ins-
pecciones sobre los dispositivos de salva-
mento y rescate, indispensables en caso 
de emergencia. 
Durante las sesiones se hará entrega 
a las tripulaciones de una ficha infor-
mativa y una lista de reconocimiento 
al tiempo que se difundirá el Manual 
del Instituto Galego de Seguridade 
e Saúde Laboral (ISSGA)“ LEMBRA: 
prevención de riscos na pesca”, 
como documento de referencia 
en Prevención de Riesgos en el 
sector pesquero.
Con esta campaña FUNDA-
MAR, compuesta de manera pari-
taria por la patronal, ARVI, y los 
sindicatos UGT y CCOO, apuesta 
de manera decidida por la mejora 
de la seguridad a bordo, como 
factor clave para la competitivi-
dad del sector pesquero gallego, 
referente a nivel mundial en ma-
teria preventiva.
Campaña de sensibilización sobre dispositivos de salvamento  
y rescate en los buques pesqueros de Galicia 
